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C hicos vuelven, Los: 110, 11 1, 113 
Chiec Chia Khoa Vang (véase Llave dorada , La) 
Chongqing Sen/in (véase Chnngking Express) 
Choyonghcm Kajok (véase Famil ia tranquila , La) 
Clw en H ua ,\leng Lu (véase Vida a la deriva, Una) 
Clwgoku 110 Chojin (véase llombre-p:íjaro de China, El) 
Clumg Cu (véase Ed ificio, El) 
C hungking Express: 11 , /2, 36, 37, 38, 39, 40, 4 1 
C/umguaug Zhaxie (véase Happy Togcthe•·) 
C hunhyang : 143 
Clwyuso Supgiuk Sa Kew1 (véase ¡Asa lt ad la gasolincr:1!) 
C icatriz, La: 149 
l19: 100 
C ircuito, E l: 104 
City o.f Sadness. A (véase C iuda d de tris teza) 
C ity Paradise : 24 
C iudad d e tris te7A'l: 5, 7, 8, 16, 25, 26, 73, 76 , 8 1, 83, 84, 85 
C iudad desgarrada: 99 
Cola del agua , La: /57 
Colina sin retonw, La: 27, 28 
Colo rete: 19 
C ombate d e los tejones en la era Heisei, E l: 116, 120 , 12 1 
Comer, beber, ama r : 32 
C ometa, La: 157 
Cometa azul , La : 19 
Como mariposas de colores volando: 9 1 
Comrades. Almost a Lo1·e StOIJ' (véase Camamdas, casi una 
histo ri a de amor) 
Conau, el hijo del futuro : 114 
Couflicto en el Albergue de la Primavera: 33 
Con.fucian Con.fusion. A (véase llora de la indepeudencia, La) 
Cou.fusión con.fuciana, Una (véase Hora de la independencia, 
La) 
Congelado: 22 
Corazones latiendo al unísono : 9 1 
Corredor bala, El : 99 
Cosas d e In infancia : 76, 77, 78, 80, 82 , 85 
C riada, La: 139 
Crime StOIJ' (véase Historia c riminal) 
Crouching Tige1: Hidden Dragan (véase T ig re y dragún) 
Cuando pasen las lá grimas: 11 , 37, 40 
C uarta seiiorila Hau, La: 125 
C uento d e otoño, U n: 11 
C uentos de la isla, Los: 47, 48, 49 
C uchillo, El: 127 
Cuu11·ei (véase Doble, E l) 
C ura , La : 93, 95, 104 
Cure (véase C urn, La) 
Cl/le Cirl (véase Hermosa muchacha, Una) 
Cyclo: 131, /33 , 134, 135, 136 
Da /.u (véase C anelera , La) 
Da Taijian l.i Licmying (véase Li Lianying, el eunuco 
imperial ) 
Da !1tebiug (véase G ran des file, E l) 
Dahong Denglong Caogao Gua (véase Linterna rojn, La) 
Dai/wo Meizhuobao (véase Operación Jag uar) 
Daijiga Umule Pajinnal (véase Día en c¡ue un cerdo cayó en 
el pozo, E l) 
Damas d e hierro, Las: 152 
Dan Jook Bee l't:m Soon (véase Lcgcnd of C ingko, Thc) 
Dancing Bu// (véase Toro danzante) 
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Dang Uire lc~· y los jÓ\'encs gángstcrs: 150, 15 1 
Dangm1 Runner (véase Corredo•· ~ala, El) 
Dao ,\/a Dan (véase Blues de la Opera de Pcldn, Los) 
Daocao Ren (véase Hombre de paja, El) 
Daoma Zei (véase Ladrón de caba llos, El) 
Darkness and Light (véase O scuridad y la luz, La) 
Daug hter of the Ni/e (véase !lija del Nilo, La) 
Dmm Di Atas Balllal (véase Hoja sobre la a lmohada, La) 
Da)' the Su11 Tumed Cold. The (véase Día que se enfri ó el sol, 
El) 
Days o.f Being /Vild (véase Días salvajes) 
Da::uo Deng. Xiang lúu Zlwang (véase Es palda co n espalda, 
cara a cara) 
De entre los muertos: 24 
Oc patrulla : 23 
Demasiad:~s maneras para ser e l nÍimcro uno : 33 
Demonios en e l umbral: 25 
Deseando amar: 12, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 4 1, 48, 15 1 
Desesp eración (véase Ultima locura , La ) 
Des hacer: 100 
Desierto de la Luna , El: 102 
Desnuda e n la noche: 100 
De~perado (véase Ba ndido) 
Des tellos de luz: 100 
Destino de media vida , El: 8, 9, 49 
Día que se enfri ó el sol, El: 9, .J9 
Diablillo, El: 23 
Día en que un cerdo cayó en el pozo, El: 143 
Días, Los: 20 
Días sa lvajes : 11 , 36, 37, 38, 40, 41 , 48 
Oías sin sol: 7, 8 
Die Bad: 144 
Dieciocho: 32 
Dieciocho primaveras (véase Destino de media vida, El) 
Diecisiete aiios : 22 
Diexue Jielou (véase Bala en la cabeza, Una) 
Diez chicas de Dong Lac: 126, 127 
Dime algo: 145 
Diosa, La: 45 
Diosas d e n eón: 14 
Dirección desconocida : 141 , 142 
Dirty 1/anJ' (véase Han·y, el s ucio) 
Dixia Qing (véase Amor malgastad o) 
Doble, El: 15 
Doce noches: 14 
Dog(ar Nai Mae Mam (véase Objeto misterioso a mediodía ) 
Doi Cal (véase Vidas de arena) 
¿Dónde esl:1 mi amor? : 33 
Donde van los hombres buenos: 15 
Dong (véase Aguj ero, El) 
Dong Gon Xi Gong (véase Palacio de Oriente, Pa lacio de 
Occidente) 
Dongchm1 De Rizi (véase Días, Los) 
Dongdong De Jiaqi (véase Vacaciones de Dongdong, Las) 
Don?fang Bubai Fengyw1 Zai Qi (véase Este es r ojo - El 
espadachín ni, El) 
Dongfang Sanxia (véase Trío de hé roes) 
Dongxie Xidu (véase Cenizas del tiempo, Las) 
2/DIIO: 98, 102, 103 
Dos hermanas sobre e l escenario: 47 
2499 Antapan Krong Mtumg (véase Dang Bireley y los 
júvenes gá ngs tc rs) 
Dos mundos, Los: 149 
Dotsuitarunen (véase Te voy a dar una paliza) 
Drijiing Lije. A (vé:~se Vida a la de riva, Una ) 
Du Shi Tian Tang (véase City Paradise) 
Ducha , La: 22, 23 
Dulce degeneración (véase Haz lo que le apetezca ) 
Duli Shidai (véase Hora d e la independ encia, La) 
Duo-Sang (véase V ida prestada , Una) 
Duoluo Tianshi (véase A ngeles caídos) 
Du rian, Ourian: 14 
Dust in the IJ'ilul (véase Recorriendo el camino de la vida) 
F:.T.: 11 6 
l:.'ast ls Red- The SH'ordman 111, The (véase F:ste es roj o - El 
es¡>adachín 111, El) 
Em. Drink, Man. Hvman (véase Comer, beber, amar) 
Edad de la inocencir~ , La: 88 
Edificio, El: 128 
E dipo, el hijo de la fortuna : 91 
F:dipo re (véase Edipo, el hij o de la fortuna) 
18 (véase Diec iocho) 
E;ighteen Springs (véase Destino de media vida , El) 
El es una mujer, ella es un hombre: 13 
F:m Be Ha Nói (véase Niiia de Hanoi, La ) 
F.mpenu.lor y el asesino, El: 16, 33, 68, 69, 70, 71 
E n escena (véase R nan Lingyu) 
En nu estros tiempos : 26 
Endless Lave (véase Amo•· s in fin) 
Endrinas verd es y caba llitos d e bambú: 29 
É rase una vez en. China: 1 O 
É rase una vez en C hina 11 (véase Huang Fcihong 11: La 
secta del lotus blanco) 
E rmo : 18 
Erzi (véase Hijos) 
Erzi De Da IHm'ou (véase Gran muiieco para su hijo, Un) 
Escena junto a l mar, Una: 99, 111 
Esencia de los héroes, La: 6, 1 O 
Espadachín, E l: 10, 12 
Espa lda con espalda , cara a cara: 17 
Especia l Siq in Gaowa : 49 
Espera r lo inesperado: 15 
Este es rojo - El espadachín UI, E l: 1 O 
E unucos: 144 
E ureka: 102, 103 
EYpect the U11e.\pected (véase Esperar lo ines perado) 
Fabricación del acero, La: 2 1 
Fah Talai Jo11e (véase ,Lágrimas del Tigre Negm, Las) 
Falle11 A11ge/s (véase Angeles caídos) 
Fa milia tra nquila , La: 146 
Famoso detective Holmes, El : 115 
Fang Lang (véase Haz lo q ue te apctczca) 
Fantasma de la actriz, E l: 96 
Farewe/1 Chilla (véase Ad iós, China) 
Fei Hu (véase Primera opción) 
Fei Tia 11 (véase Leyenda accidental) 
Fei Xia A-Da (véase Socied ad d el Loto Rojo, La) 
Feichang Xiari (véase Rostro imborrable, Un) 
Feiclw 11g Turm 1 (véase Esperar lo ines perado) 
Feihu Xiongxin (véase Opción fimtl) 
La femme mariée de Nam Xuong : 13 1, 134 
Feng 'er Titacai (véase Alegre brisa) 
Feng Jing (véase Paisaj e) 
Feng }'!te (véase Luna tentadora) 
Feng kuang De Daijia (véase Precio de la locura, El) 
Fe11gkuang Yi11gyu (véase Loco inglés) 
Feng kuei Lai De Re11 (véase C hicos de Feng lw ei, Los) 
Ficción VCI'dadera, Una : 141 
F inal feliz : 144 
Fi11al Optio11, The (véase Opción final ) 
Fina l Viet01y 37 
Firsl Option (véase Primera opc ión) 
Flor Co11/emplacioll StOIJ', The (véase Historia de Flo•· 
Con te mpla ción, La ) 
Flores d e S hanghai, Las: 30, 79, 80, 81, 88, 89 
Flowers of S /wnghai (véase Flores de Sha ng hai, Las) 
Foul King, The: 146 
F uego d el diablo, E l: 95 
Fuerza de la provincia de Kangdon, La: 143 
Fu// tlfoon in New Jork (véase Luna llena en Nueva York) 
F un Bar Karaol<e : 150, 15 1 
Futu ro mejor 111: Vivi•· y morir en Sa igón, Un : 6 
Gang of T h ree Fo reve r : 27 
Gangs (véase Bandas) 
Gege (véase Hermano) 
Gen-X Cops: 13 
Gen-Y Cops: 13 
Gente corriente: 18 
G ingl<a Bed , The: 146 
Glass Tears (véase Lágrimas de crista l) 
Gojitmal (véase Mentiras) 
Go11g Dong Gyu11g Bee Koo !'ltck Jei Ess Aei (véase J SA, Zona 
conjun ta de seguridad) 
Gongyttan Ergian (véase A D 2000) 
Good Men, Good ll'omen (véase Hombres buenos, mujeres 
b uenas ) 
Goodbye South, Goodbye (véase Adiós al sm; adiós) 
Goshu , el vio lon ce lis ta : 119 
G ran d esfi le, El: 15, 16, 52, 56, 57, 67 
Gran muiieco para s11 hij o, Un: 26, 76, 77 
Grandma and Her Ghosts (véase Abuela y s us fantas mns, La) 
Creen, Gree11 Grass of llame (véase Verde era la hie rba de la 
ribera) 
Guangchang (véase Plaza, La) 
Guanggyin De Gushi (véase E n nu estros tiempos) 
Guanyu Ai De Gushi (véase Gente corriente) 
G uardián de e lefa ntes, E l: 149 
Guerras de Kandagawa, Las: 103 
Guhuozai (véase J óvenes y peligi'Osos) 
Guizi Jaile (vaése Demonios en el umbra l) 
Guling Jie Shaonian Sha Ren Shijian (véase Caso del joven 
ases ino de la ca lle G ulin g, El) 
Gung u11 1/ongchen (véase Polvo rojo) 
Gunmen: 9, 10 
Guo11ia11 Huijia (véase Diecis iete aiios) 
Gus/111 Yiren (véase i\'IÍisicos ca llejeros, Los) 
Ha Nói, Uua Do11g (véase Hanoi, invierno de 1946) 
Hadashi 110 Pic11ic (véase Picnic con los pies descalzos) 
llaepi Endu ( véase Fina l feliz) 
Halw o Tazunete Sa11zenri (véase i\Iarco) 
Hai Nguyet: 129 
1/ai Shang l!ua (véase Flores de Shanghai, Las) 
Hai Tha Tlnt Cho Em (véase Perdóname) 
1/aitan De Yi Tian (véase Aq uel día en la playa) 
Haizi H'twg (véase R ey de los nilios, E l) 
Hana-Ri (véase Hana-Ri, non~s de fuego) 
Hana-Bi, nores de f11ego: 106, 107, 108, 109, 11 0, 112 
Hanoi, invie rn o d e 1946: 125 , 126 
1/anyo (véase Criada , La) 
Haonm1 Haomi (véase Hombres buenos, muje res buenas) 
Happy End (véase Fina l feliz) 
Happy Together: 12, 13, 37, 38, 39, 40 
Har<l Boiled : 6 
Han·y, e l sucio : 98 
Hatachi 110 Binetsu (véase Calo1· s11ave de los veinte 
aiios ) 
¿ Hay que ver los fuegos artificinles de frente o desde 
abajo?: 97 
¡Haz lo que quieras! : 103 
Haz lo que te a petezca: 29 
He Liu (véase Río, El) . 
He :S a ll'oman, She :~ a Man (véase El es una mujer, e lla es un 
hombre) 
Heartbreak Jsla11d (véase Isla de la angustia, La) 
Hebi no tl!ichi (véase Camino de la serpiente, El) 
Hecho en Hong Kong: 13, 15, 192 
Heim1 Zhi Gua11g (véase Oscuridad y la luz, La) 
Heidi : 11 4, 11 9 
Heipao Shijian (véase Incidente del catión neg ro, El) 
Heisei Tauki Gassen Pompoko (véase Combate de los tejones 
en la era Heisei, El) 
Heislw11 L u (véase Camino de la montaiia negra , El) 
Helpless (véase Indefensos) 
Heping Fa11dia11 (véase Peace Hotel) 
Hermanas Soong, Las: / / 
Hennano: 14, 
Hermanos d e Tokio, Los: 98 
Hermosa muc hacha, Unn: 73 , 74 
Hermoso mundo nuevo, U n : 23 
Héroe del Terce r M und o, E l: 156 
Héroes corrient es : 9 
Héroes nunca mueren, Los: 15 
Heroic Trio (véase Trío de héroes) 
HHH. Portrait de Hou-Hs iao-hsien : 9 1 
Hierba errante, La: 134 
Hija d el Nilo, La: 74, 83, 88, 89 
Hijos: 2 1 
Histo ria china de fantas mas, Una : 48 
His toria crimin a l: 9 
Historia de Flor Contemplación , La : 156 
His toria de muj e res: 18 
Historia de Taipei, Una (véase Endrinas verd es y caba llitos 
de bamhú ) 
Historia d e Woo Vie t, La : 8, 43 
Histori a del cana l de Ya naga wa, La: 11 9 
H istoria de l niiio, La: 26, 9 1 
Hoj :t sobre la a lmohad a, La : 157 
/lold l'ou Tight (véase Agárrate fuerte) 
Hale. The (véase Agujero, E l) 
Homb•·e-an uncio, El (véase Gran n1111i eco pa ra s u hijo, Un) 
Homhrc de la isla del oes te, E l: 3 1 
Hombre de paja , El: 33 
Hombre-p ája ro de C hina, El: 97 
Hmuhre s in tal ento, El: 100 
Hombres buenos, mujeres buenas: 26, 76, 83, 86, 87 
Hombres y mujeres: 24, 25 
Homecomi11g (véase Regreso a l hogar) 
Hong Fen (véase Colorete) 
Hong Gaoliang (véase Sorgo rojo) 
lfo11g Meigui Bai ¡\/eigui (véase Rosa roja , rosa bla nca) 
Ho11g Shih Zi (véase Red Parsimmon) 
Hong Xifu (véase Ca mino d e la felicidad, E l) 
Hora de la ind ependencia, La: 29 
Hotm·u 110 Haka (véase Tumba de las luciérnagas, La) 
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Hsi len (véase Banquete de boda, El) 
Hu líte D e Gushi (véase. Historia de Woo Viet, La) 
1/uang Feihong (véase Erase una vez en C hina) 
Huang Feihong 11: La secta del Iotus blanco: JO 
Huang Tudi (véase Tierra amarilla) 
Huayang N ianhua (véase Happy Togethe•·) 
Humor amarillo: 110 
Huozhe (véase Vivir) 
In the .1/ood for L01•e (véase Deseando a mar) 
fncidemal Joum ey (véase Viaje imprevisto) 
Incidente del cai1ón neg ro, El: 15 
Indefensos: 101, 102, 103 
Infancia y juventud del dios guer rero: 30 
/ron Ludies. The (véase Damas de hierro, Las) 
Isla, La : 138, 139, 140, 141 , 143, 144 
Isla de la angustia, La: 27 
/s/e, The (véase Isla, La) 
Island Tales, The (véase Cuentos de la isla, Los) 
Jade: 24 
Jnrinko C hic: 11 9 
Jidu Hanleng (véase Congelado) 
Jing Ke Ci Qin Wang (véase Emperador y el asesino, El) 
Jingi Naki Tatakai (véase Lucha sin honor) 
Jinzhi }ítye (véase El es una mujer, ella es un hombre) 
Jirones de recuerdos: 11 9, 120 
Jiushi Liuliu De Ta (véase Hermosa muchacha, Una) 
Jase Rizal (véase José Riza l) 
Jase Rizal - Ang Bulwy ng lsang Bayani (véase José Rizal - La 
vida de un héroe) 
José Rizal : 154, 155, 157 
José Rizal - La vida de un héroe: 155 
Joya de Shanghai, La: 17, 65, 66, 70 
Jóvenes y pelig rosos: 12 
JSA (véase JSA, Zona conjunta de seguridad ) 
J SA, Zona conjunta de seguridad: 145 
Ju Dou : 15, 54, 57, 58, 59, 60, 64, 70 
Kagai Jugyo: Boko (véase Asignatura ext.-a : violencia) 
Kahapong ¡\/ay Dalawang Bata (véase Ayer, niiios) 
Kairo (véase Circuito, El) 
I<amik:ue Tnxi: 100 
Kandag mm Inran Senso (véase Guerras de Kandagawa, Las) 
Kang wondo eui Him (véase Fue1-za de la provincia de 
Kangdon, La) 
Kaosu (véase Caos) 
Karisuma (véase Ca risma) 
Katte ni Shiyagare! (véase ¡Haz lo que quieras!) 
Kaze 110 Tani 110 Naushika (véase Nausica en el valle del 
viento) 
Ketu Qiuhen (véase Canto del exilio) 
Klwn Liang Cha11g (véase Guardián de elefantes, El) 
Khoo Klwm (véase Atardece•· en el C hao Phraya) 
Kidzu Rilan (véase Chicos vuelven, Los) 
Kikujiro 110 Natsu (véase Verano de Kilwjiro, El) 
Kirakim Hikam (véase Destellos de luz) 
K11((e. The (véase Cuchillo, El) 
K11ockout! (véase Te voy a da•· una paliza) 
Kogbu Fenzi (véase Terrorista, El) 
Koigokudo (véase Amo r yakuza) 
Kotyip (véase Pétalo) 
Kumo 110 Hitomi (véase Ojos de la araña, Los) 
Ku11g Shan Lin Ylt (véase Lluvia en las montañas) 
Kure11ai 110 Bula (véase Porco l{osso) 
Kuroi Shitagi 110 Onna: Raigyo (véase Mujer de lencería 
negra, La) 
Kyua (véase Cura, La) 
Ladri di bicic/ete (véase Ladrón de bicicletas) 
Ladrón de bicicletas: 135 
Ladrón de caballos, El: 15 
Ladrón es siempre un ladrón, Un: 6 
Lág rimas: 145 
Lágrimas de cristal: 14 
L:ígrimas del Tigre Neg ro, Las: 152 
Lágrimas sobre Pea rl River: 48 
La11 Fengzhe11g (véase Cometa azul, La) 
Laputa, la forta leza celes te: 115, 11 6 
Larga vida a Missus: 49 
Largo viaje, El: 128 
Lashou Shentan (véase Hard Uoiled) 
Last Emperm; The (véase Último emperadm; El) 
Lau Yu: 14 
Laura: 43 
Lem ·e Her to Hem·en (véase Que el ciclo la juzgue) 
Lee Ro ele 1 O 
Legend of G ingko, T hc: 146 
Lei Luo Zhuan (véase Lec Rock) 
Levántate, no te agaches: 17 
Leye nda accidental : 32 
Leyenda de la nwntaña, La: 33 
Li Lianying, el eunuco imperial : 19 
Lianlian Fe11gchen (véase Recorriendo el camino de la vida) 
Licencia para vivir: 104 
Lielwo Qingc/11111 (véase Nómada) 
Life Show: 158 
Ligaya ang ftawag Mo Sa Akin (véase Ll :í mame alegría) 
Little Conscience, The (véase Pequeña conciencia, La) 
Linterna roja, La: 15, 16, 17, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 7 1 
Little Cheung (véase Peque1io Cheung, El) . 
Little Lije- Opera. A (véase Pequeña vida - Opera, Una) 
Liulia11 Piao Piao (véase Durian, Dur ian) 
LI:ímame alegría: 156 
Llave dorada , La: 128 
Llegaré andando sobre el ag ua: 9 1 
Lluvia en las montañas: 33 
Loco inglés: 22 
Longest Nite, The: 15 
Lo11ges/ Summe1; The (véase Verano más largo, El) 
Lal'llble J'cm (véase Hermosa muchacha, Una) 
!.ore Letter (véase Carta de amor) 
L01·e Unto Waste (véase Amor malgastado) 
Lave IVi/1 Tear Us Apart (véase Amor nos har:í trizas, El) 
Lucha sin honor: 96, 98 
Luna de otoiio: 11 
Luna llena en Nueva Yorlc 46, 49 
Luna tentadora: 16, 62, 65, 66 
Lunl111i (véase Samsara) 
Lupin en el castillo de Cagliostro: 114, 116 
Lupin Sansei: Kariosutom 110 Shiro (véase Lupin en el castillo 
de Cagliostro) 
Maboroshi no Hikari (véase Maborosi) 
Maborosi: 97 
Macaón: 97, 101 
,\Jade in Hong Kong (véase Hecho en Hong I<ong) 
Maestro de ma r ionetas, El: 26, 72, 73, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 
85, 86, 88 
Malla/ Kita, Wala11g Iba (véase Sólo te quic.-o a ti) 
i\lahjong: 29 
Maiji1 (véase Vigilancia) 
Maijia11g (véase Mahjong) 
Majo 110 TaHJ'uhin (véase Mensajera de la bruja, La) 
Maki11g Stee/ (véase Fabricación del acero, La) 
Mama (véase i\lam:í) 
Mllm:Í: 20 
Mamá es boba: 108 
Man jim11 ls/and IVest (véase Hombre de la isla del oeste, El) 
Manos que aprietan: 32 
Mantén la calma: 17, 66, 67, 68, 70 
March o.f 1/appiness (véase Marcha de la feliridad, La) 
Marcha de la felicidad, La: 28 
i\Iarco: 114, 119 
MaripOSllS y las nores, Las: 149 
Markova: Comfort Gay: 157 
Mary Poppins: 11 6 
Matrimonio desafortunado : 52 
Mei Li canta: 28, 32 
Mei U Zai Clmng Che (véase Mei Li canta) 
Meili De Hunpo (véase Diosas de neón) 
Mei/i Xi11 Shüie (véase Hermoso mundo nuevo, Un) 
Meitantei Holmes (véase Famoso detective Holmes, El) 
Mejm· de Xi'an, El: 18 
Memento: 39 
Memento Mori: 144 
Memoria pcrson r~ l de Hong Kon g: pese a todo, a ún te 
quiero: 47 
Memoria pcrsonrll de Hong Kon g: el tiempo pasa rá: 49 
Mensr~jera de la bruja, La: 11 6, 11 7, li S 
Mentiras: 142, 143, 144 
Mi corazón es esa eterna rosa : 9 
Mi piruleta de ni1io: 159 
Mi vecino Totoro: 115, 116, ll7, 11 8, 12 1 
Jl!iao Je Huanghou (véase Reina de Temple StJ·ect, La) 
Midnig ht Re 1·enge (véase Venganza a medianoche) 
Miguel 1 Michclle: 157 
Milleni um Mambo: 73, 88, 90 
¡\/imi wo Sumaseba (véase Si escuchas con atención) 
Mina l'alleru ka (véase ¿Todo el mundo lo hace?) 
Mi1!ii11g Gushi (véase De patrulla) 
Mirai Shonen Conan (véase Conan, el hijo del futuro) 
Misión, La: 15 
Mitad d el rostro, La: 9 
Mo-Fo A-Ma (véase Abuela y sus f:~ ntasmas, La) 
Moe 110 Suzaku (véase Suzalw) 
Moi Ti11h Dau (véase Primer amor, El) 
Mn11key Kid, The (véase Diablillo, El) 
Mollolloke Hime (véase Princesa MononoiH~, La) 
Moo11light Boy (véase Chico del cl r~ ro de luna, E l) 
M/other: 98, 102, 103 
Motherla11d (véase Patria, La) 
Mu Dan Niao (véase Peony Birds, The) 
Mua Oi (véase Casa d e l:1s guaya bas, La) 
M uchacha ga lante, Una: 33 
Muelle de las viudas, El: 123, 126, 127 
M uertos y los morta les, Los: 48 
Miti Du Du Xa11h (véase O lor de la papayr~ ve1·d e, El) 
M ujer de lencería negr :1, La: 95, 100 
Mujer nueva, Un :~ : 45, 48 
M ujeres: 43 
M uJan: 12 1 
M ula nay: 157 
Mu11o 110 Hito (véase Hombre sin tr~lcnto, El) 
M urmullos de juventud (véase Mei L i ca nta) 
!l.furnmr o.f Youth (véase i\lei Li canta) 
M úsicos ca llej eros, Los: 19 
My Boy Lollipop (véase Mi pirulcta de ni ño) 
My Heart Js That Etemal Rose (véase Mi corazón es esa 
eterna rosa) 
Naesi (véase Final feliz) 
Nagisa 110 Si11bad (véase Simbad de play:~, El) 
Na mpoo: 149 
Na11 Nu Shi )'cm (véase ComH, beber, r~nw•·) 
Na11 Na11 Nii Nii (véase Hombres y mujeres) 
Nm!(ll Na11qi (véase Matrimonio desafortmwdo) 
Nang Nak (véase Sciio ra Nak, La) 
Na11she11g Nüxia11g (véase Ya ng + Yin : el género en el cine 
chin o) 
Natura lezas muertr~s: 158 
Na usica en el valle del viento: 115, 116, // 7, 118 
Neo-e-ge Narul Bo11enda (véase Para ti , de mi par te) 
Neo11 Goddesses (véase Diosas de neón) 
Nga Ba Dong Lac (véase Diez chicr~s d e Dong L ac) 
Ni uno menos: 17, 69 
Nian Ni Hao Xi (véase i\l emori:1 personal d e Hong l<ong: 
pese a todo, ailn te q uiero) 
Nieve de ve rano: 8 
Night Oefore the Stri ke, T he: 145 
Nihon Kuroshakai (véase Trí:~d as de .Japón, Las) 
Nilouhe Niier (véase Hija del Nilo, La) 
Ningen Gokaku (véase Licencia para vivir) 
Niiia de Hanoi, La : 130 
Niño, ni ño, ¿cómo fuiste concebido? : 156, 157 
No me impor ta mor ir : lOO 
No seas joven: 24 
Nola11g Meoli (véase Pelo a marillo) 
Nomad (véase Nómada) 
Nómad a: 9 
Nong ¡\/ia (véase Ca nción del Chao Phraya, La) 
Nos ta lgia por el te rr111io: 125 
Novia del hombre de madera, La : 18 
Nudo 110 l'oi'JI (véase Desnuda en la noche) 
Nues tros vecinos los Ya mada : 12 1 
Nuevas aventuras de Lupin : 11 5, 11 8 
Nwunul (véase L:ígrimas) 
Niiren De Gushi (véase Histori:l d e muj eres) 
Niiren Sishi (véase Nieve de verano) 
Niiren Xi11 (véase !\lujeres) 
O bjeto misterioso a mediod ía: 152 
Obsesión (véase Precio de la locu ra , El) 
Odeur de la papaye \'el'/e, L · (vé¡¡se Olm· de la papaya verde, 
El) 
Oh! Soo Jung (véase ¡Oh, Soo J ung!) 
¡Oh, Soo Jung!: 142, 143 
Oilla/'/1 Ge11ei (véase Va nas ilus iones) 
Ojos d e la ara li a, Los: 102 
Olor de la pa paya verde, El: 132, 134, 136 
O mbligo del mar, El: 157 
Omohide Poroporo (véase Jirones de •·ccuerdos) 
Once a Thicf (véase Ladrón es s iemJJre un ladrón, Un) 
Once Upon a Time in China (vé¡¡se Em se una vez en China) 
011ibi (véase Fuego d el d ir~blo, El) 
Opción fi nal: J 3 
Operación Jag uar : 60 
O ra p ronobis: 155 
OrdinmJ' Herves (véase Héroes co rrientes) 
Organized C rime a mi Triad Bureau: 9 
Oscuridad y la luz, La: 31 
O to1io fresco, Un: 91 
Painted Faces (véase Cam s pin tadas) 
Palacio de Oriente, Pa lacio de Occiden te: 17, 21 
Pan l i11lia11g Zhi Qianshi li11sheng (véase Reenca rnación del 
loto dorado, La) 
Pa isaje: 24 
Pala11daemun (véase Albergue d e la Pajarera, El) 
Panda Kopanda (véase Aventuras d e P:~nda , Las) 
Paop Chonya (véase Night Befo t·e thc Stril<e, The) 
Pa pá: 25 
Pa ra ti, d e mi parte: 142 
Para lelo 17, día y noche: 125, 130 
Pas illos q ue murmuran , Los : 144 
Patria, La: 130 
P atriotas: !58 
Peace H otel: 33 
Peach Blossom La11d (véase Tierra de la flor del mclocotone-
•·o, La) 
Peesuea Lae Dokmai (véase Mariposas ); las flores, Las) 
Peki11g Opera Blues (véase Blues d e la O pera d e Pei<Ín, Los) 
Peligros de Bangkok , Los: !51 
Pelo a marillo: 137, 144 
Peony Birds, The: 32 
Pequeiia concien.cia, La: 127 
Pequeña vida - Opera, Una: 9 
Pequeño C heung, F.l: 14 
Pe rccva l le gallois: 144 
Pe rdóname: 124, 125, 126 
Perro lad1·adm·, poco mordedor: 146 
Personal ¡\/emoir o.f Ho11g Kong: Sti/1 L01·e J'ou t(/ier Al/, A 
(véase Memoria personal de Hong Kong: pese a todo, aÍin 
te quiero) 
Pétalo: 142 , 143 
Peter Pan : 116 
Pez que chapotea, E l: 100 
Plwn Ba Karaoke (véase Fun Oar KaraoJ¡e) 
Piano, E l: 16 
Piano. The (véase Pia no, El) 
Picnic: 97, 100 
Picnic con los pies descalzos: 100 
P ierre d e l'attente, La : 132 
Pierrot el loco: 135 
Pierrot le fou (véase Pierrot el loco) 
Pila Balde (véase Cola del agua, La) 
Plaza, La: 18, 2 1 
Pleno vera no: 122, 132, 133, 134, 135, 136 
Policía violento, Un: 98, 106, 107 , 108, 109 
Polvo de :í ngeles: 27 
Polvo en el viento (véase Recorriendo el camino de la vid a) 
Polvo rojo: 9, 49 
Por d iversión: 23 
Porco Rosso: 117, ll8 
Prae Kaow (véase Cicatriz, La) 
Prec io de la locu ra , El: 15 
Primer amor, El: 130 
Pri mera opción: 13 
Pd ncesa encantada, La: 11 4, 11 8 
Princesa i\Tononoke, La: 114, 11 5, 117, 11 8, 119, 12 1 
Puerto P rincesa: 157 
Pulseras gemelas: 32 
Pu nto d e ebulli ción: 99, 106, 108, 109, 111 , 11 2 
Puppetmaste1: The (véase l\lacstro de marionetas, El) 
Pushing J-/ands (véase Manos que ap r ietan) 
Qi Xiao Fu (véase Caras pintadas ) 
Qian Ya11 llim )ít (véase Héroes corr ien tes) 
Qia11gpo Puguang (véase ¿Dónde está mi a mo r?) 
Qiaoni J'oul11m (véase His toria ch ina d e fantasmas, Una) 
Qi11 So11g (véase Somb ra del emperador, La) 
Qi11g Shaonian Nezlw (véase Infancia y juventu d del dios 
g uerre ro) 
Qi11gcheng Zhi Lian (véase Amor en la ciudad perd id a) 
Qi11g mei Zl111ma (véase End r inas verdes y caballitos de 
ba mbú) 
Qiu Tiang To11gha (véase C uento d e ot01io, Un) 
Qiu Ju Da Gurmsi (véase Qiu Ju, una mujer china) 
Q iu J u, una mujer china: 16, 17, 60, 61 , 66, 69 
Qiu Yue (véase Luna de otoito) 
Qu Ri Ku Duo (véase Memoria personal de Hong l<ong: el 
tiempo pasa r:í) 
Q ue Buda bend iga a América : 28, 33 
Q ue el cielo la j uzgue : 139 
NOSFERATU 36- 37~~l'!J····· 
Queeu o_{ Temple Street (vénsc Reina de Tc rn p le Street, La ) 
¿Quién es el que corre?: 150, 15 1 
¿Quién soy yo?: 13 
Quiet Famil;~ The (véase Familia tr-anquila , La) 
Quuiau Dongliau (véase ls la de la a ngus tia, La) 
Quniau Yanlwa Tebie Duo (véase Verano nr íis la rgo, E l) 
Rabu Reta (véase Carta d e a mor·) 
lbdiante maria na estiva l, Una (véase Caso del joven 
asesino de la ca lle G ulin g, El) 
Rayo nrde, El: 82 
Raj·on 1-ert. Le (vénse Rayo verde, El) 
Real Fictiun (véase Ficción verdadera , Una) 
Rebeldes del dios de neó n (véase lnf:m cia y juventud del 
dios guerrero) 
Rebels of /he Neon God (véase Infancia y juventud del dios 
g uerrero) 
Recorriendo el camino d e la vid a: 28, 76, 77, 80, 8 1, 82 
Red Dusl (véase Polvo rojo) 
Red Lotus Sociery (vénse Sociedad del Loto Rojo, La) 
Red Pars immon : 28 
Reenca rnación d el loto dorado, La : 11 
Refug iados: 8 
Regreso, El: 125 
Regreso al hogar: 9, 48 
Reina de Temple Street, La: 1 O 
Reincamatiou of the Goltleu Lvtus. The (véase Reencarnación 
del loto dorado, La) 
Reu Xia Reu (véase M uertos y los mortales, Los) 
Ren Zai Niu )'!te (véase Luna llena en Nueva York) 
Ret rato de famil ia : 19 
Rey de la revista, E l: 153 
Rey de los nirios, El: 15, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 69 
Ring (El círculo), The: 96, 97 
Ringu (véase Ring (El círculo), The) 
Río, El ( 1950): 82 
IUo, El ( 1997): 30, 32 
Río Ouye rápido en primavera, El: 48 
Río Suzhou , E l: 24 
Riwt; The ( 1950) (vénse Río, E l ( 1950)) 
Riw; The ( 1997) (véase Río, E l ( 1997)) 
l{izal en Dapitan: 155 
Rizal sa Dapitm1 (véase Rizal en Dapitan) 
l{ock'n ' Roll Cop: 9 
Romance del libro y de la espada, El: 8 
Romance of Book aud Su·ord (véase Romance del libro y d e 
la espada, El) 
Rosa roja, rosa blanca: 35, 43, 46, 47, 49 
Ros tro imborrable, Un: 2 1 
Rouge (véase Carm ín ) 
Ruan Lingyu: 6, 42, 44, 45 
Ruang Talok 69 (véase Sesenta y nueve) 
Sa Pusod ug Dagat (véase Ombligo d el mar, El) 
Sa kay: 158 
Samsara: 15 
Saraba Eiga no 1omoyo: ludian Summer (véase Adi ós, 
c inefilia : vera no indio) 
Samuggola (véase Cometa, La) 
Salree Lex (véase Damas d e hierro, Las) 
Scorpio Nig hts 2 : 158 
Seda: 158 
Semilla d e crisa ntemo (véase Ju Dou) 
Senda de los valient es, La : 149 
Seiial a la izquierda, gi ra a la derecha : 18 
Señor Zhao, E l: 23 
Seirora Nak, La: 147, 15 1 
Seom (véase Is la , La) 
Seqiog Nwmu (véas..: Viva Erotica) 
Serafín Gcronimo: el c riminal d el Barri o d e C on cepción : 
! 56 
Serafiu Gerouimo: Krimioalug Barrio Cuucepc:iuu (véase 
Serafín G eronimo: el criminal del Barrio d e Concepción) 
Serena ta de Tokio: 98 
Sesenta y nueve: 14S, 150, 15 1 
Sexo adolescent e : 159 
Shady Grore (véase Bosque umbrío) 
Shall \Ve Dance?: 94, 95 
Slwuzhoug Clwaoqi (véase Leyenda de la montaiia, La) 
Shaonian }e, Ao La! (véase Polvo de ánge les) 
Shashou /ludie (véase l\Ji corazón es esa eterna rosa) 
Sheidi Gurobu (véase Bosque umbrío) 
Sheu Nll (véase Diosa, La) 
Sheng Gaug Yihao Tougji Fau (véase Rock 'n ' Roll Cop) 
Shi Er le (véase Doce noches) 
Shibu (véase Dieciocho) 
••••• Br~··NOSFERATU 36 • 37 
Shilwi l.iuniau (véase Reg reso al hogar) 
Shiko_{uujalla (véase Sumo s í, s umo no) 
Shil Je Saug Hwaug (vénse Ficción verdadera, Una) 
Shin Lupiu 111 (véase Nuevas avent uras d e Lupin) 
Shiudemo Ji (véase No nre im porta morir) 
Shi ri : 145, 146 
Shmrer (véase Ducha, La) 
Slmang Cho (véase Pulseras gemelas) 
Slmangsheng Gushi (véase AJan y Eric: entre el hola y el 
a diós) 
Slmi Bu Zhao (véase l\ Iejor de Xi ' an , El) 
Shuj iau Euchou Lu (véase Romance del libro y d e la espada, 
El) 
Si escuchas con atención : 120 
Siglo d e cine, Un: 47 
Simbad de la playa , E l: 100 
Simpson, Los : 12 1 
Siqio Gaml'a Ersau Shi (véase Especia l Siqin Gaowa) 
Sisa : 156 
Sishi Bulwo (véase Retrato d e familia) 
6ixtyuin9 (véase Sesenta y nue\'e) 
Sociedad del Loto Rojo, La: 27 
Sodom aud Gomorrah (véase Sodoma y Gornorra) 
Sod oma y Gomona: 68 
Sol d el membrillo, El: 82 
Sombra del emperador, La: 18, / 9 
Sonat ine: 98, 99, 107, 109, 11 0, 111 , 112, 
Sólo te quiero a ti: 155 
Sombras : 158, 159 
Song Jia Huaugdwo (véase Herman as Soong, Las) 
Song of the EYile (véase Canto del exilio) 
Sooo Otoko, Kyobo ni Tsuki (véase Policía violento, Un) 
Sooog Sisters. The (véase Hen uanas Soong, Las) 
Sopa de amor especiada : 23 
Sorgo rojo: 15, 25, 52, 55, 56, 57, 60 
South Park: 12 1 
Spacked Out: 1 O 
Sti/1 Lil·es (véase Naturalezas muertas) 
SIOIJ' of ll'oo l'iet, The (véase 11 istoria d e \Voo Viet, La) 
Strnwmw1 (véase Hombre d e paja, El) 
Strolliug Siugers. The (véase Cantantes callej eros, Los) 
Summer al Grandpa :S·. A (véase Vacaciones de Dongdong, 
Las) 
Summer Snow (véase Nieve d e verano) 
Sumo sí, s um o no: 95 
Suuless Days (véase Días sin sol) 
Snperciudadano Ko, E l: 27 
Suriyo thai : 150 
Sus mejo res a ri os: 15 
S111la (véase Seda) 
Snzalw : 102, 103 
Suzhou He (véase Río Suzh ou, El) 
Swalloll' Tail (véase l\Iacaón) 
Swee/ Degenera/ion (véase Haz lo que te a petezca) 
Swordmau. The (véase Espadachín, El ) 
Ta Fa Likil (véase ¿Quién es el q ue corre?) 
Tai Ping. Tiau Gua (véase Que Buda bendiga a América ) 
Tai/ai ll'ausui (véase Larga vidn a l\1issus) 
Taipei StOIJ' (véase Endrinas verdes y ca ballitos de bambír) 
Taiyo no Oji Hols 110 Daibokeu (véase Princesa encantad a, 
La) 
Talong (véase Berenjena) 
Tomen Zheng Nianqing (véase S us mejores aiios) 
Tan cerca d el paraíso: 21 
Tas te of Apples, The: 77 
Tttwipop (véase Dos mundos, Los) 
Te querré s iempre: 82 
Te voy a d ar un a paliza: 98 
Tebie Shvushushi (véase Vidas ilega les) 
Teeu Sex (véase Sexo ad olescente) 
Tejiug Xiu Re1dei (véase G en-X Cops) 
Tejiug Xin Re1llei 2 (véase Gen-Y Cops) 
Te// Me Something (véase Dime a lgo) 
Telmiseomdiug (véase Dime algo) 
Tenku no Shiro Laputa (véase Lapu ta, la forta leza ce leste) 
Teushi no /larawata - Akai Memai (véase Tripas de un ángel -
Desva necimiento en rojo, Las) 
Terrorista , El: 29 
Terrorizet; The (véase Tenoris ta, El) 
Tets uo (vé11se Tets uo, el hombre de hierro) 
Tets uo, el hombre d e hierro: 98, 99 
Tctsuo 11 , el cuerpo d e martillo: 98 
Tetsuo, the Body Hammer (véase Tetsuo, el cuerpo de 
ma r·tillo) 
That Day ou the Beach (véase Aquel día en la playa) 
Three Seasons (véase Tres estaciones) 
Thuong Nho Dong Que (véase Nosta lgia p01· el tcrru1io) 
Titlll Ua Cha Fnng (véase !\Jarcha d e la felicidad, La) 
Tian ,\fimi (véase Ca mnradas, cas i una historia de amor) 
Tian Shang Ren Jian (véase Amo•· nos har:í trizas, E l) 
Tianguo Niz i (véase Día que se enfrió el so l, E l) 
Timrluo Diu'(llrg (véase G un m en) 
T iempo de vivir, tiempo de morir (véase Cosas d e la 
infa ncia) 
T iempos felices: 7 1 
Tierra ama r illa: 7, 15, 52, 53, 54, 55. 56, 57, 62, 67, 70 
T ierra de la flor del melocotonero, La: 27 
Tig re y d ragón : 32, 7 1 
Time to U1·e al/(/ a Time to Die, A (véase Cosas de la infancia) 
;,Todo el mundo lo hace'? : 111 , 112, 11 3 
Todo sohre Ah Long: 14 
Tukarefit (véase Tol<are\') 
Tolm rev: 100, 
To/..)'o Kyodni (véase Herm anos de Tokio, Los) 
Tokyo )'a/..yoku (véase Se rena ta d e Tokio) 
Tonnri no Tor01·o (véase i\ li vecino Tot01·o) 
Tong Dang (véase ll:l ndas) 
Tongdang JT'ansui (véase Gang of Thrce Fo rcver) 
Tnngninn ll'angshi (véase Cosas de la infancia) 
Too Many llvys ro Be Nwnber One (véase Demasiadas 
maneras para se r el nlnnero uno) 
To ro dnnzante: 9 
Touben Nuhai (véase lle fugiados) 
T res estaciones: 133 
Tri Brota (véase Dirección desconocida) 
Triadas d e Japón , Las: 97 
3-4 x Jugatsu (véase Punto d e ebullición) 
Trío de héroes: 14 
Tripas de u n :íngcl - Desvanecimiento en roj o, Las: 1 O 1 
Tro Ve (véase Regreso, El) 
Tsui Shou (véase Manos que aprietan) 
Tsuki 110 Sabaku (véase Desie rto d e la Luna, El) 
Tumba de las luc iérnagas, Ln: 11 4, 11 9, 120, 12 1 
Tuyo y lo mío, Lo: 32, 33 
12 Nights (véase Doce noches) 
Twin Bracelets (véase Pulseras gemelas) 
2/Dun (véase 2/ Dúo) 
Uchiage Hanabi, Shita Kara Mimka? Yoko Kara Mimka (véase 
¿ li ny que ve r los fu egos a rtificiales d e frente o d esde 
a bajo?) 
ljkigusa (véase liicrbn errante, La) 
Ultima locura , La : 15 
Último emperador, E l: 22 
U11do (véase Deshacer ) 
Unhaeng Namu Clrimdae (véase Ging ko Bed , The) 
Uno y ocho: 52 
Vacaciones d e Dongd ong, Las: 76, 77, 8 1, 83 
Va n as ilus io nes: 104 
Ven ga nza a medianoc he: 3 1 
Verano d e Kikujiro, El: 92, 105, 108, JI O 
Ve rano en casa d el a buelo, Un (véase Vacaciones de 
Uongdong, Las) 
Ve rano más largo, El: 14 
Verd e era la hier ba de la ribem : 74, 75, 76 
Verd e hierba del hogar, La (véase Verde era la hie rba d e la 
ribera ) 
Vertigo (véase Oe ent re los muert os) 
l'iaggio i11 Italia (véase Te querré s iempre) 
Viaje im p revisto: 33 
Vi 7ityen 17. Ngay l'(¡ Dem (véase Paralelo 17, d ía y noche) 
Vit- ky's Hat : 77 
¿ Vicior o Victoria? : 13 
Víctor 1 Victoria (véase ¿,Víctor o Victoria'?) 
Vida a la d eriva, Una : 28 
Vida marav illosa : 97 
Vida pendiente de una cuerda, La: 16, 60, 61 
Vida prestad a, Una : 27, 28 
Vidas de arena: 123, 129, 130 
Vid as il egales: 19 
Vigila ncia: 18 
l'iolent Cnp (véase Policía \' Íolento, Un) 
Virgen desnudada por s us pretendientes, La (véase ¡Oh, 
Soo Jung!) 
Viva el amor: 30 
Viva Erotica : 13 
l'il·e 1 'amour (véase Viva el amor ) 
Vivir: 17, 51, 6 1, 62, 63, 64 
Waiting: 155 
llv/1(/a.furu Ra{{tt (véase Vida maravi llosa) 
ll'lmgjiao Kamen (véase Cuando pnscn las 1:\grim as) 
ll'amr (véase Asolflda) 
ll'eddiug Ba11quet, The (véase Banquete d e boda, El) 
ll'e i Qing Sfwo Nii (véase No seas joven) 
ll'here ls ,\~¡· Lo1·e? (véase ¿Dónd e est:í mi amo r?) 
ll'hispering Corridnrs (véase Pasillos que mu rm u ra n, Los) 
ll'fro A m t! (véase ¿Quién soy yo?) 
ll'itfree Klwn Kfa (véase Senda de los va lientes, La) 
ll'o De Sfre1ljiubing (véase Tuyo y lo mío, Lo) 
/J'o Hu Zang Long (véase Tig re y dragón) 
ll'o Jiao A-U ing-La (véase Bnnd lcd ) 
ll'ome11 (véase !\ lujeres) 
ll'oomuk-Baemi ui Samug (véase Amanf"es de Woo mu i<-
Baemi , Los) 
Jlfu Kui (véase Novia del hombre d e mad era, La) 
ll'u Niu (véase To ro danza nte) 
ll'u Taiyang De Rizi (véase Días sin sol) 
ll'ureu Jiasfri (véase Spackcd O ut) 
ll'ushan lítt/)'11 (véase A la espera) 
ll'mai Jiemei (véase Dos h ermanas sobre el escenario) 
ll'lllrei Slreman (véase Amá ndo te) 
ll'uyatt De Sl/(/11giu (véase Colina s in retorno, La) 
Xi'a11 's· Fi11est (véase Mejor de Xi'a n, El) 
Xi Bu Lai De Re11 (véase liomhre d e la isla del oes te, El) 
Xia11ggrmg Zizao (véase li echo en Hong l<ong) 
Xia11gjiao Tiauta11g (véase Ba nana Pa mdise) 
Xiao 'ao Ji11glm (véase Espadachín, El) 
Xiao Bi De Gushi (véase li is toria d el ni1io, La) 
Xiao Nii (véase M uchacha gala nte, Una) 
Xiao Wu : 24 
Xifu Xiang (véase Pequeño C heu ng, El) 
Xime11g Re11sheng (véase Maestro de ma r ionetas, E l) 
Xin Bu Liao Qi11g (véase Amor sin fi n) 
Xi11 Niixing (véase i\lujCI' nueva, Una) 
Xi11 S/111 Shn11 Jia11xia (véase Zu: guerreros de la monta ña 
rn :ígic:1) 
Xi11g.fit Shiguang (véase T iempos fe li ces) 
Xizfrao (véase Ducha, La) 
Xuan Lia11g (véase Camas roj:1s) 
Xuese Qi11gclren (véase Au rora sangrienta) 
Xuong Rond De11 (véase Cac tus negros, Los) 
Y la vida contin úa: 82 
)'a Pror ¡\[e Chu (véase Acusnción, La) 
Ycmagmra Horhrari Monngatari (véase Historia d el cana l de 
Yanagnwa, La) 
Yang + Yin : el gé ne•·o en e l cine chino: 47, 48 
Yang + Yin: Gender in Chinese Cinema (véase Ya ng + Yin: e l 
género en el cine chino) 
)'angguang Can/cm De Rizi (véase Al ca lor del sol) 
Yam:lti Kou (véase Carmín) 
l'ao A ){¡o lvo Dan llvi Pe Quiao (véase J oya de Shanghai, 
La) 
l'aoke Qingnimr (véase C hicos del rock ' n 'roll , Los) 
)e/low Hair (véase Pelo a mar illo) 
1'eogo Goedam (véase Pasillos q ue murmnran , Los) 
l'eshou Xingjing (véase Beas t Cop) 
)'i Ge He Ba Ge (véase Uno y ocho) 
l'i Ge "Li Tou De Dan Sheng (véase Demasiad as maner:1s para 
ser e l nllmero nn o) 
Vi Vi: 28, 29, 32, 49 
l'ige Dou Buneng Shan (véase Ni uno menos) 
)7jiang Clumglwi Xiang Doug Liu (véase nío fluye rúpido en 
pr imavera, El) 
l'i11gclumge "Lhi Fengbo (véase Conflicto en el Albergue de la 
l' rim ave ra ) 
l'i11gxiung Ben~e (véase Esencia d e los hérnes, La) 
)'ingxiong Bense 111: Xiyang 7./iige (véase Futu ro mejor 111 : 
Vivir y n1orir en Sa igón, Un) 
l'inshe Mousha An (véase Caso de la s~rpien te de plata, El) 
Yisheng lítaixi (véase Peq ueña vidll - Op era , Una) 
l'ou Hua Haohao Slmn (véase i\ lan tén la ca lma) 
)ou Shi Tiaowu (véase C uentos de 1:1 isla , Los) 
l'ouclwi (véase Cartero, El) 
l'oung ami Dangerous (véase J óvenes y pelig rosos) 
lours ami Mine (véase Thyo y lo mío, Lo) 
Yoyurei (véase Fantasma de la actriz, El) 
Yu C uang Qu (véase Canción de los pescadores, La) 
lí1 IVei Lao (véase After the C resccnt) 
)'ue Kuai/e, )íre Duoluo (véase Ag:í rrnlc fuerte) 
l '!teguang Shannian (véase C hico del cl:wo d e luna, El) 
Zai Na /lepan Quing Can Quing (v<iase Verde e ra la hi erba de 
la r ibem) 
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Za[iian A Long (véase Donde \'a n los ho mbres buenos) 
Zaij'ian, Nanguo, Zaijian (véase Ad iós al sur, adiós) 
Zemlegi edame dorad (véase Y la vida continúa) 
Zhangda Chengri (véase Fabricación del acero, La) 
Zhantai (véase Andén, El) 
Zhong 'an Zu (véase His toria crimina l) 
Z!tong Zai (véase Ah Chung) 
Zltong!teng Silwi (véase Ladrón es siempre un ladrón, Un) 
Zltoumu Qingren (véase Amante ele los fines de semana, El) 
Zl111jiang l.ei (véase Lág rimas sobre Pearl Hiver) 
Zlwnzhiluo Bie Paxia (véase Levántat e, no te agaches) 
Zlwo Le (véase Por diversión) 
Zu: g uerreros de la monla iia m:'lgica : 9 
Zu: Warriorsfrom 1he .1/agic Moulllain (véase Zu: gnerreros ele 
Zlwo Xiansheng (véase Seiior Zhao, El) la monlaiia m:'lgica) . 
Zhenxin Yingxiong (véase Héroes nunca mueren , Los) 
Zlwng 'an Ung Ji (vé:tse Organized C rirnc and Triad 
Btn·eau) 
Zui!tou De Fengkuong (véase Ultima locura, La) 
Zuijia Paidang 111: Niilnumg Miling (véase 007, nuestro 
hombre de Bond Street) 
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